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Abstract  This paper explores the connections between cross-cultural communication and pragmatics and 
illuminates the implementation of pragmatic principles in cross-cultural communication. Speech act theory proves 
that one linguistic form has different functions in another language and culture; one linguistic function has other 
forms in different language and culture. The general existence of cooperative principles, face-work theory and 
politeness principles promotes the successful cross-cultural communication but cultural difference in understanding 
pragmatic principles usually blocks the cross-cultural communication. Pragmatics failure occurs in every aspect of 
communication. Only when we notice the linguistic and cultural features, accept cultural difference and avoid failure 
in expression, we can use the language in a proper way to effect successful communication. 
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Résumé   Ce texte présent fait une analyse sur les relations entre la communication interculturelle et le 
pragmatisme en faisant une interprétation sur l’usage du pragmatisme dans la communication interculturelle. La 
théorie de l’acte de l’énoncé dévoile que une forme de langage a de différentes fonctions dans le contexte de 
différentes langues - cultures et que la même fonction de langage dispose de différentes formes d’expression du 
langage dans de différentes langues - cultures. L’existence générale du principe de l’interaction, de la théorie de face 
et du principe de la politesse favorise le déroulement de la communication interculturelle tandis que le décalage 
culturel dans la compréhension du principe pragmatique constitue souvent l’obstacle pour la communication 
interculturelle. L’erreur pragmatique se manifeste dans beaucoup d’aspect. Dans la communication interculturelle, 
nous ne pouvons atteindre le but de faire bon usage du langage qu’à condition de prendre en conscience les 
caractéristiques de différentes langues – cultures et les décalages pour éviter les erreurs dans l’expression et ainsi 
garantir le bon déroulement de la communication. 
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1.   跨文化交際和語用學的結合  語用學(pragmatics),既語言實用學，是語言學
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R.卡納普(1801-1970)在 20 世紀 30 年代前後提出
的。60 年代,英國哲學家 J.L.奧斯汀(1912-1960)和
J.塞爾勒 (1932)先後發表了語言行爲的理論
(Speech Act Theory)，美國語用學家 P.格賴斯提出












































2．1  言語行爲理論 
英國哲學家 J.L.奧斯汀 Austin 和 J.塞爾勒
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S:Are you busy recently? 
T:Yes,very. I’ve been working on an English 














































A：Have you finished your work?    B:Yes, I 
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A:Let me introduce Mr.Chen, an outstanding 
teacher and one of the nicest people I know. 
B:Oh no,I’m not a good teacher. I still have a 
long way to go. 
 
A:You look much prettier in real life than you 
do on camera. 
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